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О р Г і  к 
Пврвоуральонзго еН ВКП(б>, 
Рйй!і « РЛС 
С в е р д л о в с к а я  о б л а с т и
ГАЗЕТА ВЫХОДИТ ЕЖЕДНЕВНО
П О Д  З Н А М Е Н Е М
Л Е Н И Н А
№ 216(830) j Среда 2§ сентября 1934 года [м  216 (889)
ПОДПИСНАЯ ПЛДТАі
Иа 1 жссяц—1 р, 20 хоп. 
, 2  .  —2 р. 40 коа. 
, 8 . —5  р. 60 коп.
И З В Е Щ Е Н И Е  ;
2$ ееатября е/г., в 7 часов вечера, в помещении клу­
ба ииженерно-тёхнвческнх работников Трубетроя (техго- 
родок) состоя гея
СОВЕЩАНИЕ РАЙОННОГО ПАРТИЙНОГО АКТИВА.
На совещайви будет пбоуждаіься вопроо о „70-ти 
летии оо дня организации первого ИЕТвриациодала" (док­
ладчик, ие Обкома ВКП(б)).
На совещание должны в обязательном порядже «вить 
ся члены парткомов, парторги, профорги, комсорги, дираа- 
тора '  заводов, начальники строительств, руководители 
кооперативных: и советских организаций района.
РИ ВНП(б).
Развитие животноводства в сельхозкомШмтах 
--под четкий контроль райзо
По Советскому Союзу
На хромпике составляют планы 
на.,, п адеж  скота
Июльский иленуи ЦК В Щ б ) 
виетановид: „д м  обееяечевия 
скорейшего вод'ема жявотеовод- 
ства, плеву к ЦК ВКІІ(б) счета 
ет веяіхедивым применить ио 
яримеру государш-евнего, по 
ееввего плава метод государ • 
ствекнего плана разнятая ж г- 
вотвоводства с уставовзевием 
плановых заданвй по росту ео 
ш овья скота в совхозах, кол­
хозах к  товарных ф е р т , пла 
ва выращзвания молодняка 
1 совхезамв, колхозами, код- 
х о з н н в а м и  и едзне 
явчииками и плана производ­
ства кормов, с доведением этих 
плавов д.? совхозов, кглхоівв в 
сельсоветов".
Пленум подчеркнул, что 
„выполнение государственного 
нлана развития жнаотвшдства 
должно стать в центре вдима- 
ния' веех вартнЁны:.: и совет­
ских организаций. РаЗста зе­
мельны* и совхсяяых органов, 
эазтийных і  севетскнх орггни 
вазий  в области ж и ге тв в гд - 
етва пленумом иризваяк яеуд* 
влетверительной. < -
Нервоура^ьсвий район не 
является искдючеіиеЕ ие раз­
витию жявотнѳводетіа. Прзвер 
ва работы сельхоз комбинатов к 
колхозов ао животноводству, 
вроведивт?, сл райзо, зскрышт 
ряд недочетов в выполнения 
директив партия.
Р у к о в о д и ш и  ш ь х о з в м б в  
»ат#в считают, что они являю т 
ся обомблевнымн организация­
ми, которые на подлежат коа- 
тр*лю во вопросам жи* о т в о д  
« ш  ев еторвны животиоводч* 
евого отд«. а райзо я р а  "рай 
всяолкоме. Рлд вопросов, воддо 
жащнх р азр еш ав ю  в район­
ны х сргаписадвях по м вроеам  
животвоводетеа, руваводитэлн 
ввльховьояфиатов а  зѳотОхвв- 
в а  пытаются разреш ать н екх»
кедовуетимовть плаяер&го надо 
жа, то он сосіадс?, что этот 
вроцеит падежа завроектярован 
старшим агрогемом тов. Лукп 
яым, который этот процент 
ш  чата л из агрономического 
снрам чяика. До sa x  пор в 
Хромяикоаев О Р С ' е  д ля 
ягодуктавЕ*>й фермы рогатого 
скѳтз, сезо не вмделев* и не пе 
редаяо г е л ь ш к в и б к іш у . Все 
ееяо, убраянеэ Хренниковым 
Хиязаводем, обезличено. Расход 
сена предназначен в целом для 
всех организаций завода. Такая 
востааовка вы зы вает угрозу 
оетавзть зимой ферму крупвоге 
рогатого скота без кормов.
Имеющаяся ферма-крольчат- 
иик не Емеет ш тветс?вую ш е*| 
го помещения для размещения 
вролвков в зимнее время. От 
иущенные кредиты  і а  эту 
цель не иею льзую тся .
Руководители гезьхозкомби» 
і&та Д и ш а  ж своих ялав?:х 
яа 1935 год берут большие 
темпы для развития скота, но 
об обеспечения запроектирован 
вого нланен яоголовья скв іаи  
м і сараямя не беспокоятся. По 
сгр«пка утвнлеяэсго 
са з а т я г з в ід а я .  З з в х ^  :Ізна 
сове.^его а ^ ь х м х ем б в н а та  Са- 
ѵйявя, в м е с т о  увяз 
ки с в о е й  х о s я  й с * 
esR seS  деятельном » со вне 
яазлистам я сельского хезявет 
вв, нмвющ-:: ісяй селыозконб» 
вате, заяиы гю 'ся сял о к ан і, ь в  
ж явая  ю с л в д а іх , нгнвряруя 
указания агрввома к ззотехкв 
ка. Директор сел ьх о ш м б н вата  
toB. Аликин продолжает раняо 
ду ян о  сезерцать та к 'в  пвведе 
вис тов. С абвняаа ^о отноше 
нйю к зсо :ехнкку  тев. Целее 
газу . На «дня я» сельхоахй  
бя іатов  і о п х  зо^ к л ан  еяло 
«евааяя KspsoB т  я н а м в и л . 
Жавотяовэдческсиу отделу рай
у и т в л і» и - е ~  ч е р е з  зо B ps ра^зсполкФме ьѳо ііо  
х е зяв ст веян к е  об 'еднаевяя, ?а[Д нио вланврован яа жяМ тн» 
бывая з 'із  go bjcм" сэііы- | в' хетва ео аельхсзкоябииаіаь 
азб учн ы е  а ст в в а , а р в  песгед * взять под более б д ательвы і 
втае BCTs-рых- может развивать | койтрель 
вя животноводство. Как нз
аатягоятдар ітвеяяы й  пог. у « к  
’ можно укаигіь  к а  Хромазко- 
вый ОРС, которым п р ііе іа а іе я  
план в р г із а  с ааярвавтаро* 
ванным вроцевіом яад ея»  
вр у в в о ю  рогатого скехах і  і; - 
лвчестве 19 го ісв , в тем ія *  
еле двух Bopfv. Когда а и т е х я я  
тев. ІІаух било  указано я а ,
Удельный вес жа 
ввтввводства ве еельхвзвоябя 
ватам в каждым годо-і  будет 
растя. Жяветявводческяе фермы 
ір я  селиваквмбинатах должны 
аввться рагсадзякамм племен* 
неге свота яе толь? о д а  кол 
ш ов, но я для ебеспече 





23 сентября, у рвйочеге ба 
рака, рядам с артелью „Труд» 
8як“ , проходящая ва у ладе 
публика §ылз свидетелем на* 
девательвтв яад лвшадію 
Лошадь Ьервоуралского rap* 
«свеіа, запруженная в .грлмад 
вый зез с рцилом, не в силах 
была выт&йщь *эз грязи . 
Заведующий мнныы двором 
Галактионев а «дниа кучерам, 
желая заставать асягдь зезти, 
принялись ее жестево гзби^гь 
кнутами. Лешадь, выбиваясь 
сил, вмй^эти вск-так) вое 
вс нсгла. C a ia jfp if вредолжалм 
ес бить с обеих старой.
От сильных и жуткех ударе», 
дешадь бэіезванао c-'fpsraaaeb, 
нриседаіа на іадвве н)гя, вер 
тела голевсВ, как бн моля е 
пощаде, рвалась віерсд, не вез 
оставался на месте. Сильные 
‘ударь* нредолжали сыпаться 
на нее, евтазляя на теле взду 
тые рубцы.
. Иротсдягуг.я вубг;га останг% 
лнвалась я выражала возмуще 
нае такеяу жуткому факту, 
яо врагн лсш^дя яродолжалн 
ззтязанве, и хегда вдеаоль на 
•'н іі^ись, то решили на по 
мощь привести другую лошадь.
За истязание л’еыада еамо 
дуров .падо врквлечь к етсету.
Г. Мурзич
у п ѵ ч ш т т  св я зи  в  і э з з  г о д у
Севваркон СССР саслушал 
доклад нар^дноге комиссара евя 
зи СССР тов. Р ы ео?»  н вывес 
еошвовленис о мероприятиях 
по улучшеии» связи > яред- 
етеящем 1935 году.
Наркемату связи, севиеотне 
с наркемтяжаромем, аред.іеже- 
не разработать генеральную 
ехе.чу свлвк СССР е у четен не
1935 гйіа должно быть уста- 
^овлево две ты сячи новых ра*
дясствіциі.
Варконтджпрон ебязан в 
1935 геду резко увеличить ви 
куск оборудевазия и авяарату 
ры евязн. Наркозу связи пред 
леягеяо решигельио докончить 
с засылксИ, утратей в месгоеа 
реаеннеі дестакеоа почты, нс-
ебхедим^ети перехода вэ втерей кажеавем телеграмм, также
пятилетке с существующей*ра оіееаечить херешую слыша-
диальной еквы  телеграфно-те- мость при телефэнных разгово*
лефонной магас.’ радз на* узло» рах. В целях внедрения новой
вую. Предусматрнвеется ори- техьякв- екяза, Совнарком ври-
бижввие всех вадоз евязн к знгд веебхедимы* развитее'»»
а?треб«телям яутем ѳргаинза* то-тедеграг-а в ССвР, п частне=
дня ее меносредетвенво яа стн,дія едновремевюго нечата
яредприятиях п р ^ к  шензо- ния центральных газет, в
стя,- s также нугем ревнтель- крузввйяих горэдах Союза. В
ввго внедрения современных Ш 5  году в Мсше должна
средсев «зязк, осебевяо радио, быть пѳстрозаа вевая иенградь-
в- систему ссльоеоро хозяйствз, ная керстковолясвая радяовещі
внлать да сельсовете», МТС, тельеая стандня, мощностью
совхозев. К посевной хзаяанин ве якже стз киловатт.
НОВЫЕ ПОБЕДЫ СОВЕТСКИХ СПОРТСМЕНОВ
22  сентября, в М о ск ве-н а  
стаіконе Двнаиѳ состоялся боль 
ШОЙ О С е Н Е И Й  СЕСріЗіяыГі 
враздніВ ; которой пп квд^г 
участье лучшие ен о р к н ен н  
Ооветекего С*югз я іірноылшке 
з M ecsaj ін остр аан ы е рекерд- 
смены: франпуз Лвдукег и 
финляндец Лурье.
При забеге на тысячу мет­
ров первым к физвшу вржшез 
француз Лядумег, совеюкиі 
бегун отетал *т него, всего нз
тря секуиды; уетаяовзв '  прн 
эхом новый всесоюзный рекерд. 
При сайге на 2 тысяча мет* 
ряв " s>e:c«b врнгоди іза бчата 
Зв ім евсквѳ  и дн^ь вслед аа 
гнни фия.явдец Пурье.
Этой новой победой совет­
ские сяортемеіы еще раз под 
твердзли высокий класс сівего 
мастерства, етояшяй водчав 
на уровне саермвн ге Еіаееа 
мьгевых резэдсменоа.
Тедегра?іыы
З А  Р У Б Е Ж О М
к р щ аю щ е ес я  забастгвэчіое 
движевве по всей стране, 
иезаяёкез вра?итель«тво з св- 
:в?н о  раздувает яровогани н 
ней сеобщениё е якобы рас
Стремясь нсдзветь иеяро- яию рв.ЕвлющвояіоІ вечатя, к
неггую  очередь центрального1 
органа ф ранцузской к ем вар ти в ' 
г а зе т я  „Ю маав т е “.
Поріао ятогв коммунальных
КіШт;м „револю цяевняі гаг»?.'' выборе* в нревяац бальяы х -и 
• жег.ки ігр?м ?ы х родах Швеции говорят о круп
дальних іаіаоев оружия. Иод
атвм вредлогем крСйамдяіся
мапгечксленЕыо сСыакя ш ие
рабечвх ір г г а и з а '
[Голодовка арестованного
М£ір|Я#Х
ц к З ,
Н ачальвяв  ролиция столицы
Ф ранция— Варяжа заявил, вл*
ов изяерев занретять вредажу
газет  группам и в п ш  бане,
д гу х  іродавдов, а та я ж е  ввести
охрану продавцов газет есобнмя 
грунтам и защ иты . Эта мера 
тіЗкраЕлеяа к тому, чтоб:* вос- 
врекятствоввть раенреотрана»
с о в е т с к о г о
г р а ж д а н и н а ,
. с л у ж а щ е г о  К З Ш Д
Г 1 с М щ ен гю  нз Харбкза, 
грестованвий в-?«торо9 время 
тему яа-зал нз ст. Манчжурия, 
иачальзиг. гтатщ яв ео в е тс в я і 
гражданин ШаблннсхвІ, вгврзж 
нему сбдоржвтся в вданжи по 
гра?и»но-іодвдвЯшго «тряді
------ „ . - я, несмотря на яовтсхные тре-
'’таявтеля в Лаге надвI с ззявив8азия ?,еяеульства СССГ, лв 
е р8стс|жевяя во:ь*1ШСВ! в0328ано'сти сввдаиві е
ны х у езех ах  шведе?: гі кон пар 
т а в . Оаа и о ду чи ла '1 56  новых 
мандатов. ____  “  г
В ы стуздейие яольсяого вред
В
В й - У т к в  у к р ы в а ю т  н е п л а т е л ь щ и к о в  м о л о к а
Вево-Утквискп{ совете Заведующие кееным дворов j ильства молоко иалога аа 1934
влвн волоко-шега вмюдеев 
ва 1 сентября 34 года—87 
врой., а нужно было еы вол 
нить ва 1 сентября—80 проц. 
Часть граждан, з-веющвя «б«а 
телш ва, палег но выпо 'яяю:
во л х іва  „ Іа в и н с в и І вуть* гад, в а  вы волвалв своих обя 
П ьзаво в  Вас. Ад. ведоіы воа затальета а 1933 году. Се 
екл  Тб дитрор, Рявосов Ст. 'с та р о в и  с с ш а  вя к ак вх  иеэ 
— 49 литров, В ах ш к и  Ст,— Ѵ8 го зд аіств ія  в  вйы не врявява 
лвтров. Все вив является ало ется. 
стекмй в а е д г т и в а в в  с б ш і - Шлфееа А
івнием
ек&м п р а іш тс д ісш м  д с к и р а  
об іб в е в а ч а ів н  а?а в  еацио* 
ізд ь н ы х  м свьш явс іа  закончи 
дась хрувкы м  и д а в іо м а и д е -  
ек в в  вараж аввем д.тя  Еольш в. 
В -т р п я в  резкий о т - 1 со еи> 
рекы аиглиВексго, француз 
ш г о  и итальязского делега­
тов». Б«к вынужден б н і  взять 
обратно свое прад. гж ^н іе  о со
:.ы£.а е ге ц и ал ь в а і копфереи ,и а  
с воврасом « ти евн  м авьш ииетв 
с доугих стрзѵах. Вел зне 
державы не хотят, возводить 
тіохы се етвпвто наруш ать су 
естаую щ ае договора.
вредиаажзгаііі консульства и 
род«;вевивамв. В ^точение чз 
■rapes дне?, іачвяая с 17 ces
т я б м , в о сн л ав ш іяю  ІП зб л ян  
еяо ау ян щ а, ю лгозтью  вззгращ з 
ется- •яаграви-іііи-фелндсіеквм  
отряю м. Но в:с8  я ц з м е г т и  
Ш аб и я с к й й  об‘л в й  голодовку 
срсткв незакояаорѳ ареста. Это 
предяолгжяма подтверждается 
в"тем  обстоятельствам, 'что» 
ответ на загрось* родственников 
МССГ--3 манчжурское д ів л з  
м ; Ечесвое бюро сообщила, что 
Ш аб ізи ези З  з д 'р о з  в  ве куж  
дается во враче и н о  перед» 
чй Ш аблкаскому возвращаются 
«в j иду с т е у т с г а я  у «его  а з в е  
тата».
МСШИЛИЗОБ&ТЬ РЕЗЕРВЫ ТШЕЖШШШШЩШЮШ,
.: : выполнить и перевыполнить годовой план -
Из речи тов. Орджоникидзе при открытии совещания 
работников тяжелой промышленности 20 сентября 1934 года
В начале своего внстуяла- 
вжв тоз. Орджониввдза гово­
рит, что дгзйов сбвщание 
ссзва о для оэауждеавз; двух 
вопросов:— кас " выцолввть 
программу IV квартала и тем
€8МЫМ ВЫВОЛНЯТЬ ’ И ЭДОВЫ-
воіавть ягаграмму 1934"года, 
х  вв к аыготевлвва тяжелая 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ к аімв.
— Вяолаэ аатёствевва capo* 
еать,—ставят вокрее тов. 
Орджонаквдзе,— кйк мы раба- 
таля за этя 8 месяцаь в ‘20
Дййіі.
Тяжелая кремьшлеявееть 
во влаау, утвержденному ва 
сессия Ц И К  СССР, должна 
дат& в этом году ва 19 Л 70 
я,is. руб. продукций—прирост 
вратвв прошлого геда на 2$,2 
ш р щ
В вервей нолугедиа мы уве 
лвчвла выяуев продував а шо 
сравнений е нервы* вэзуге- 
дием врошдоге года ва 29,2'. 
проц,, а вігде и августе аа 
метился некоторые сзад. В 
я«ле мы работал звачятель» 
вэ хуже, чем в июве. В авгу 
сте—маленький под’ам, иадевь 
вкй шажек вверед, зе урз- 
вевь производства остался 
h is s  июньского. И в 8У0Й 
геду этя два легззх месяца 
t казалась темп месяц мг, ко­
торые- ебыТве „вачалн" каш а
Е рвМЫ ШЛО 9 HOST» В ПроШЛЫв 
годы. В з т іі сезоваости отра­
жалась наша отсталость. " Ё 
эта же летаао месяцы и в 
1934 г. вхеде веете умгвьше- 
нее врвнзведвіБа, правда, го­
раздо меньшее, чем в ередкду' 
щне годы. -
8s В месяцев мы далв про­
дукции ва 12,816 мля. руб, 
что составляет зрвгост аротвв 
8 мгаяцав врашлеге геда на 
28,4 вров. Чтобы выполнить 
вразательстгевксе аадавве, 
«тается *ыві«тять в IV кв. 
на 5,670 м ій . руб. вреду ваяй. 
Оюда 5.100 вда. руб. мы, 
ечеандво, дадим в III кварта' 
де. К то! вазее продукции 
вакую мы даем s I I I  квартале, 
озабеяяо 6* іьш$8 иркаавка в 
IV квартале us иавадобатся, 
аіааы. выволнить квартальную 
ярограмау в весь* годовой 
азан.
За 7 месяцев ны добилаеь 
сважеевя себгстовыести не 
менее 5 проц. Нр&ишдвтель- 
воеть труда за 8 месяцев мы 
яеіысвлв на 11,8 вроц.
Тавви образам тяжелая вромытп 
деавесть работает, какбудте, as 
так уже алохо я товарища, здесь 
•адящве, ивгут мне сказать: 
если выдаем 28,40 проц. прврес 
та за 8 ^месяцев нротив 8 ме­
сяца* мрОЕлаго года, то в 
чем же деле—квартал вывод* 
ыям в годовую программу вы- 
ЯОДВ1М я перевыпелавм. Не 
о чем разговарять, нечего и«д- 
шамзгь' тревогу. На еелв 
мы так решила, мы дѳвустяли 
бы большую ошибку. Я хотел 
би остановиться сегодня не 
толь so и* том, как выяадяять 
вадзиие IV квартала, как вы­
полнять годовую арогравму, 
во, главный образом, ва той, 
ш.ыщ рззірзамв, еще иевспэль- 
абвакньша, мы озлвдвім, я вая 
вх яеівдявсвьтй, приізетв в 
данжеиво.—Вот ззжнзйішй вея»
рве, кегорый я хотел бы псста-, ІІо спрашивается, вее дя наша 
аать пьр?д вам». j машипавгрмтсльнне заводы
DCQCDDki ташеппй 'загружены волаостью. Я ду- 
uunvPTDyu ваю, ?то se ыажет быть двух
й ііД У иІгйп  ответов.
Ва яірвоэ ватялетие, 1933 Наша машвв «троателыые 
год я шесть месяцев нынеш заводы (если взять в целом 
него года наша вартвя, каша вее мяшинѳегроенае) т р у ж е  
сграяа вдежвій в тяжелую ны яе бодьие, чем на 80 нроц., 
вровышдевиовть 32 мялдиар< а многие пз пах гвразде мевь 
да рубле!, введено в эксадоа- ше.
тапіЕЮ невых основных фэндэв’ Только яе дав яо, несколько 
s& 21 700 мяддяовев руб. - дней яазад, я вернулся е У«а* 
Материальные нэапестя, ве * да. Был на Уральская ваводе 
термин раей»лагйза тяжелая ^тяжелого мішянестроеямя. Ва 
а^ѳмышлеыяость, к  началу: вод тсверь жзвет уже нроав- 
gBB&ffiffero геда составляла 40 водствеввов жазнью, работает, 
мЕлліардев рублей. Овноваой а в врошдом году, к«гда я 
капитал 30.616 иілзяенов, был на этой заводе, это был 
провзводетвеяные вапасы— сверее муаей прекраеного обе- 
3.680 мидлиоввв. Неадвершэн-'рудевапвя. Предукцви пе бы 
ное прояаводство, волуфабря-|ле видно. В этом году—это 
ваты я готсвые вадедия— ! уже рібвта®шн8 аавод. Не 
4.743 мвддиена и денежные | можзо ли сказать, что оя це* 
средства—1.385 малдвевов.]аявем загружен. ЕаждыЗ раз. 
Вот те бог&тетва, те егроявыя ‘ когда э?эму заводу нредлв* 
матервальные цеяноств, вето-.жяшь превззестн чю-либо
рые находятся 
вад. Ш
в ваших ру- еще, отвечает: „труде®, ве
і водявмев". А  сколько cjjen иа 
В тяжелой аромышзейноети ‘ нем раіотает? Одна смена. < 
работает 6 ми’ диенов рабочвх,? «асе  ^ «гшвна работает, а вее 
служащих, нежеверов.. технк*; остальные чаш отдыхает.
ков. Эти пяфры ярко гддю ' 
стряруют іе іякие Еобеды в де­
ле сеявадйвтвмсвоі ввдувтрва- 
лнзацня вашей страяы, кото 
p jio  твердей рукой осущеетвля 
ла паша ленаисвая парт&я 
под ^укеведетвоа вдохноввтв- 
ля ж врга» я затора пашпх ае 
бед тсвяряща Сталина. В ?т :х 
егрвйных црвностях, в могу­
чем здавмй пашей тяжелей нв 
дустряя вопівщев тЕврчееквЁ 
энтуѣвагв рабочих, в уяорвоВ 
борьба етреящах содяалязи.
И 6 миллионов рчбатмнкоа, 
40 мивг*йард»в ценностей, 32 
мяалйзрдв напйтаіеалеж ннЙ ъ 
сгройтейьстЕо, ввод в э^сплга?а 
ццн» 21.700 шійпіожів— вот, 
товарищи, я з  чего п ая  ваде 
нсходвть. Веем вадо знать sis 
5«фры.
-{ Каждый директор, каждыВ 
• ?вкліигр в техввк, ггждыВ 
ц&ртягяый в префссюгный ра- 
ботвяк должен знать, какими 
ередетвами обладает тяжелая 
прея»влеакееть. Когда мы го 
верим е вашей работе, вы 
должвы ваодвть на втих ег- 
рзмнебшях средств, пеенотреть 
вн^мшльве, как мы ях вс 
ііольвуем.
Мы должны пряне, пе-боль* 
шевистскн сказать, чте мы да 
леко еще не стмедв исвользи 
вать всех наших ресурзов. 
Ееля бы мы среда как сле­
дует мобилизоваться, мы дадя 
бы гораздо больше, чек даем 
«ейчае. 4 Советсвая «трава 
йяее? ірааоет вас требввать.
Нава страна, стреяшаа веля 
гое здание бссклаесавого еоцка 
інстиіесвого ебщества, есуще- 
ствляющая рекенетрувцию яа 
базе яавейшеК техники вееге 
йв?одпого ховяйвтвв, пред'яв- 
ляет огромные, веарерыіяе 
растуюкс требеваняя на я а и і 
ян, в а предмета ~ широког» 
петвебденвя*.
Возьием гаше кашпяовтрое 
ние, метадіесбрабатывающЕв 
иредцрадт.ея. К »  с вівв не 
раз горд» заявляли сб уеаехах 
вашей авт трааторнея, нашей 
аіяацявяноё врсмышдеааоетя.
В«3!»мем черную металлур- 
г№. Мы в «тем" году не без 
есяогаввя утверждаея, чте а'- 
ша черная" металлургяя д?ину 
іась вверед. В дамеааых- цехах 
черэая металдургія воваеал? 
хегешую рабвту.
Мы вмеем в эі«м гэду за 
месяцев прирост к врешлому 
году по чугуну на 51,2 проз 
т  стала sa 44,6 проц., ко яре 
кату ва 36,7 грея. Программа 
по ч^гуву яч 1934 год— 10 
млн. тонн. Не подлежат совне 
ппю, что песде ьесвольких лет 
aosspaero бтетаванвя эту пре 
грамму мы вынедням. В этом 
году ыы дадяв больше, чем 
10 млн. тонн чугуна.
РавйБТЫ все ' разговоры ѳ 
тем, чте веши долги; ве могут 
давать хвгешях вовштедеЗ. 
Мы имеем вевлохяе демеввые 
цеха, даюш;е дгвгдьсо* хоро­
шие воаффицаэвты яснользе 
вавия a rje m o i. Вот, напри­
мер, ЕувніпЕвй завод дал в 
августе коэффициент ясаользе 
завия явдезяего еб ева дс-меа 
ных почеЗ 1,04, М актскьЗ  
завод— 1,08, М аритаеіьекіІ— 
1,11, Дзерягаява— 1,17, Ста 
ляясевё—1,13, ВерошвловекЕй 
га год, который был долгое spe 
мя в врермса, дает саічас це- 
зффициент 1,26. По всем домен 
ным печем, работающим на 
йоксе, кегффвияеат яспользп- 
вайия в среднем 1,26. Эіе пе 
так уж влего. Это со всей 
убедительностью реальных фав 
гев гоіорет о т*м, что вря ха 
рошеЭ таботе, ори оравя»во« 
ее органягацвя можяе взлу 
чить хорошие результаты. Это 
дсказаго.
Возьмем Куанецквй зав д. 
Гам деіо не совсем ладилось 
М« яалравядв туда новых лю 
даС ве главе е т. Бут* ко. II 
вот результат—кееффя цвен г 
»саоль5»в*нал нодеэвоге об(еяа 
допев в августа 1,04.
В тм и то  паша мартеновские 
аеха. Таи аавѳчзтый край ра 
йты  п большие резаны, по м 
здесь мк ваеем хорошие образ
Дв.
Раньше говори*??,, чтос боль 
шкх вечбі нельзя добиться 
с£ема сталіг с квадратного мет­
ра пода больше, чем ЗЗ^лен 
вн. Больше, говорила, не вый 
р т .
Веру 6'іьшую ПОтаввую 
йечі. C'ea.s каадратного мет 
ра вода в средкоя 5 тоям. В 
мае 4,82, в июне 5,18, в ию­
ле 5,36, в августе 5,35. Эго 
новый мартеновевяЭ цех на 
Дзерашнке. А  скодьв® нам до­
казывали, чта sa больших не 
чах яельзя так рабстать. Ф&к 
тамв догазаво ебратееа и от. 
достигнутых воквзателей ви- 
как ве отвертишься.
Гово ят, что там, где мы 
внауекаем вачаственвтю етадь, 
ірудво работать, нельзя давать 
большого е‘ема. Беру завод 
,,Серп и мйлот“ С’ем в квад- 
ратпото метра иода яе меся­
цам 1934 геда: яввЗрь—4,22, 
фэвраль—4,30, аавель— 4,51, 
ЙЗЁ— ^,25, июль —4,67, авгувт 
— 4,77.
Хорошая работа, трердо, без 
калебаяёіі, изо дая в день, вз 
месяца в месяц держит :. рс 
шве ййказатеіи.
А гр егата , печя гстовн слу 
ж нть ОаветекоЗ е т р а іе , гото 
вы давать мяого м етал ^а. Что 
«еш ает? Н ів х а я  работа людей. 
М аш ваы не вр я  чем, магампы, 
ц?-ов8вед«авае н а  наш их s a te -  
д аз я л я  я а  кавата^аетяч еекях  
ваводах за  гр а в а в е й , готовы 
с&хым добросовестный образом 
работать в а  б 'дьш еввков, а  на 
ше даго с вам в  еѳ  только «не 
меш ать» атпм м зш агл м  хѳро 
гоо работать (ш ? х ) , ве- органа 
аовать ко-бвдьш евастсвя уход 
sa ѳтям и ы аБ хяам и в  п р а в в іь  
я у ю  эк сп л еатая* »  хх .
Недавоя т»в. Сгавен гевервд, 
что «іілаи—эго жавиѳ люди»,
Я привал ряд врямерог юро 
ввей рабеты марте яа в ских ве 
чей. Но в цело» картеяовекке 
цеха етстают. Что г з  держат 
ваши яартЁВОвскяу пачв? Пре 
став, так «язываемые холод 
вые г  горячее. Простои, ямы. 
Это^звачит, что нлвх^ ведут, 
жгут пачя. Значат, влахэ ер. 
гояязоваіи работу.
Возьяате, товарищи, проват, 
По врегату кы отстаем. Про 
акта нахватает. Что же с'едает 
ваш нрекат? С'едают ояять-та 
ей гр&№». Нрокатпые станы 
простаивают очень ивого. Сто 
ят 22 вреа. рабочего времеев в 
больше, а в е те р ке  умудр» 
ляеь аростоять 50 вроц. рабо 
чего временя. Взт Еерчеаскиа 
завод оа са все* к соревнуется 
на наибольшие простоя в надо 
отдать ему епрааедлявость — 
ев «меіодац» в огом отйоше 
нив, ен граетазвает 58 яроц. 
времееа (смех).
Я ве р&з аярвшЕіая пна% 
яеров, каеез Бориал^аы і вр% 
стой. Во-вервых, сказала мае, 
что такого «нормального пре 
стоя» ва в а й д ш ь . Дело зависят 
от людей, которые работают. 
Во-вторых, аа гр а н иц е ! ст ят 
прйбліявтельве 20— 18 ироц., 
а мм ври кашей неаккуіатво 
ати к все ере ?ее можеи вривать  
2 а — 27 яров, простоя. Ѳказм 
вается  ^ чте эте вереряе,
Вольаяте вівод кн. К<>княте& 
яа. Мростов яро ватных ставов
у наго: ф евраль— 12 прев., 
март— 14 вроц., ап рель— 14 
п р е ц , м ай— 15 проц., я » в ь —
13 проц., яюдь— 12 проц., ав­
густ—16 ароц. рабочего вре 
мѳий.
Вет завод «Серп м мелот»: 
в яяьаре— 12 проц., в марте- 
12 яроц., в апреле— 11 вред., 
в мае—14 прея., В июне— 12 
проц., в нюле— 13  проц., в 
августе— 13 ароц.
С&ажкте, ыожаауіета, та 
пей , почему Вейкоесвиа 83В9Д 
і доіжея давать 58 цр>ц. иоостаев? 
Нечему заэдд вы. IU6aso*s 
тож) ваѵува^т в вэревяоваява 
sa яаибольшве нрістэя: 23 
проц, 26 яроц, 27 кроя,, 28 
вроц. Нея«ву, в чем деде?
Ответ вроет: плохо, заачят, 
работают.
Смотркте, товарищ!?, сколь 
ко пейсисгьзовааяі резераез 
а черней м еталлургии . Нам 
ауж яэ равняться во ваш им  
лучш ям рабетаавам , па шашам 
лучшим вавадім в асаользога 
а ей  зтя х  ^езервэв.
Возьмем э л я в т р е ш в я а я .  О вя 
вдут на у р м я е  плана ш план 
в этаи геду взівѳлвдю т. На 
екольке aPapaS е а в  дают. Сколь 
ко н у ч а в а в  e s s  я р в ч а я я ю т  
э т а а я  авар вв м я  щ ахтаа, руд 
яяазм  в  заводам.
А  різв.е иеаьзя работать е 
меіьшямв авариями в совсем 
без авзрвГ.
Ведь наша партзя с мемеа 
та ее арганязацян великам І е  
в і в в н  работает базаварвйае 
(эурны а ‘ аялодясменты).
Леввв оргакяаовад партію 
а сейчас зта левгввказ вар 
т і я .  руководимая іедиѵвн Ста 
івны й , учеником Лвнкна, рабе 
тест $еа aiapat (бурям* а а до 
двеігевты).
У вае ямеютгя такіе еле* 
трозтаяція, жотарне работают 
без аварий, • ао большее ведя 
чеетво станций дает массу ава 
рай. Зн ачат, с в я т ь - іе к я ,  яалв 
ио паехая работа о д авх  в  хѳро 
шая работа других.
Возьмем тендаво. Мл имеем 
з этоа году врврогт дабычв 
угля за 8 яесяіцв р.а 24,8 
яроц., вефта— 1$ ,5  проя., а зе 
Азаефта— Зб,8 вр*я. Ноаорио 
отстает Греввефть, • которая да 
ла за S ме яцев 72,2 вроц. от 
преюіегб гада. А разве в тоя 
ляввай яромншдевявета ведь 
sa дать бвдьиу© добычу.
Возьмите хотя бы Д 'вб аее , 
котарый работает se  плоха, 
во в ао сд -якй з месяцы начал  
э а т а т ь е я . в  ян вар е  в Дозбас 
се работала 75,6 ароц. из об ' 
Щвго кол л честна веех н ал яг*  
вы х вр уб еви х  маш и я , в  июле 
яров-, о т о а ів ы е  модет 
8Я- в янва ре — ироц. ,  •  
ею е— 59,6 я|он. вгеге чаяла 
й а е ю ^ і і е я  м о:откев. Пгсхет- 
К -те, к»все « г ^ с а в а е  кодвче 
' W  в а ш я х  маши а бездА і- 
«твует.
S чеа же дело? Деле ваять- 
Тгкн * оэгзакзация ^труг*.
и а в  *л*Д!сг астьм утся п  дело 
> ':и?д8т, яй йовьм Т'Я как
следует— в р о » а д а в » м ы і в  к ?в
lw  Іругя.е водведят.*ат.
Мобмшовать резерву тяжелой промышленности,.
в ы п о л н и т ь  ш п е р е в ы п о л н и т ь  г е д е і э й  п л а н
Из речи тов. Орджоникидзе при открытии совещания 
работников, тяжелой промышленности 20 сентября 1934 года*)
Воіьивте вашу нефтяную 
хремишленность. Сколько ври 
sa, сколько шума, что труб 
нет, теге, другого, третьего. А 
ЖрЬкотрате, как вефтявяки 
аснодьзут  своя мехакязвш, 
®вен станки. Производительное 
вр«вя, ватрачвзавмое вв чистое 
бурение и углубление нефтл* 
лих скважин в явваре 1934 
года пе'Азнефти 46,7 вред., 
ао Греа нефти—92 проц., в 
июне—51,1 врец „ во АзвефТВ
45,9 пред.
Ясаѳе дело, что нефтяиу© 
премышленкость надо «вабдать 
жак можие лучке, надо дать 
<зй очень хорошие трубы, труб 
жые гаводы должны решвтель- 
т  улучшить работу. гЯ ~ б ш  
знвуждвй об'ЯВНТЬ ВЫГОЕОр 85 
срыв заказа нефтяников дирек 
тару Маряуаельекого аавода 
тов, Раднву, директору Таган­
рогского ааівода тов. Яолеенн- 
хову в техническому директо 
М  Трубостава и н ж е н е р  у 
ЗПнельте. Н» то, что дано неф 
тлвоі вромышлевнветй, надо 
Х свеіьзолать бережно, а не 
обращ аться варварски в обору 
. девавием.
О веюв«м»в|йвнх
зах к об отстающих отраслях
ш ей тяжалоі нрьмашлен- 
.аосги. Мы должка особа «ка­
зать о вреваводотае предметов 
щиравого потребления, особен 
:яй* о нрзнзЕодстБб метадличе 
esss ззд*лий ширекого потреб 
левая. Это едва нз самых ет 
старых и запущенных отраслей. 
зашеЧ работы. В целей по тя­
желой промышлеваестз влав 
1334 гада мы вытняем, a do 
нетвзак ширяетреба мн вывел 
заев лишь 76—8Ѳ нрощ эада 
дав. У ряда работников тяже 
жоё ирмшшлениоети барское 
арекаёрожевие к этому делу.
к  между ТЗЙ, ЕрОИЗВОДСТВО хо 
рошеі посуды, ножей, • ВІЛОК, 
элеглрнчееких приборов, хоре 
пах швейных мазав. иах«;фэ 
зев, велосипедов, врошеЗ в 
всего того, что аужно рабочим 
іі колшникам вш ей  страны, 
— задача атветствеаная в по­
четная. Еа ягу отстают» ю 
зблаеть вашей работы вам 
нужно «реп so налечь. Везрое 
шве натервальные ресурсы,, 
тяже ей вромыялснноігі дйют 
зоааожвость с честью решать 
-я м у  задачу.
Я  уже говорил, что ны 
лвеем а тяжелой яромышлев- 
яоств 6 миллионов работников.
Как мы вх используем? Еак 
мы иснользуем рабочую силу? 
Гут, во ыеему, врндетея сразу
находящихся вве этих стев, 
ве может сказать, что мы ве 
имеем этих резервов. Если бк 
мы ѳтн резервы врявели в 
движение, если бы к и  их ис­
пользовала вак следует, мы 
змеям бы еще больший ' росг 
вродувцви, ч*и тот, какого мы 
уже достигли.
Мы должны мобилизовать 
все вкенщжеся у вас средства, 
все наша люде вве силы, все 
аагои механизмы, асе агрегаты 
и заставать их работать на 
советскую власть т  ж ш $и  so
ду-
Наши резервы ©гровзы. Не 
о б щ и е , чтобы мы все по-бель 
шевзстски боролись за мобили­
зацию атах резервов, за введе 
«ив их в действие.
Мн делжіы увеличить и 
количество вродукцва в реши* 
тельне повысить ее качество. 
А кав недопустимо велнк у 
нас брак при нехватке мата- 
риалов! Казалось бы,если не- 
хватеѳт материала, нузхнѳ бо­
роться, чтеба браіга было мень 
ше. A та5ш безобразного ко 
личества брака, как т^иас в 
вз лвяаи мзшкйсітрввзвя, и 
г-езе*-1в0 ^ияиа неіадлургии нигде 
L is t  і найти м а й .
Е ся ^^ва с  акбэтся резер­
вы, e l i R i T b  ряд образцов хо 
рощей рабеты, п  чго же ти 
в шает. '
Іа  это нада вр^ко ответить: 
м«шёіт Fame еще ведостатеч- 
ао« умвнае работать. Жешает 
наша неорганизованнее», не­
четкая организация увравла 
ния вчшеЁ времышдеяЕсатью, 
вашими предпріятигмв, ваши 
ия цехами, нашими агрегата­
ми. До аих нор еще не дэбвт 
ганцелірёйо - бюрократичеевгі 
метод рувйредства, который тав 
жестоко о»уд?л XVII е‘еад пар 
тия. Не ‘ так, как вужве, 
есволь*у«тся мощны! рычаг— 
зареботная влаха. Пет тоа 
креакеЗ аполетагскей двецвя- 
лявы, веторая является есно 
во2 усвешюі рабвты. Север- 
аеиао недостаточнее ввизавве 
уделяется бчтегыя уеловдям 
рабочих и ИТРі
ШЕСТЬ УСЛОВИЙ ТОВ. СТАЛИНА 
— ПУТЬ К ПОБЕДЕ
Может встать такса вварсс: 
Е'&см же решевяо вы пркмім 
ва 87®а еовеваяБи, в.луѵ 
Яял8фрму“ , Basse вутв ваме 
там? Я думаю, чго иикахой 
„н?атформн“ вырабатывать не' 
«ридегся. К гда в 1931 г. вы- 
^одиевке кашей кроезводствеи 
! аеі программе шло влѳхѳ, в
®огла®вться с тем, что вместо * здании Ц 5  нашей партаа бы-
7 часов рабетзют 5—5,5 часа. 
Хев. Лихачев—директор зав»да 
им. Сталина—сегедвя ааявлмт 
а печати, что ов до-5аяся за­
грузки рабочеге дая де в ча­
сов. Это шаг ваервд. А ва 
«стальных предврняпях? Инег 
{■з работают меньше я 5 часа».
А вак у вас используют 
веханмзмы? Мы все хорошо 
ліаем, чіо плохо.
Что же вмхвдвт? Виходат, 
что резгрвы у наеоч?нь ве^вки .
Я  думаю, чтэ яида вз пра 
зутствующих здесь в иг.кто ив 
Ірабвтавкоз времыш.ецаеетв,
чодвш^і Ѵіш* г» n  2 гциш).
ло созвано созещаане xoaxisT 
геявикев. На тов сѳЕещавав 
тсв. Ставки в роя і  нее свею ис­
терическую ре%ь, сфо^вулвро- 
іав свои «шесть условий». Эгв 
шееть у слова 3 были ;  вашей 
боевой вреграммей, асбедоаес- 
ноге днвжевая вверед. Можем 
ли вы с«гедвя сказать, чте этв 
шесть ут ъиі веівао?; вами 
выоолвеаи? Нь' в кавев слу­
чае.
О чем тогда тов. Ставг.з го- 
«ери;? .Нельзя уже раскаты­
вать больше ве-етарому на еа- 
метек рабочей силы. Чтобы 
•С.-свечт превыялевиссть ра 
бечей ic ieS , вадо ее мабираіь
ѳргавкзѳвавиыв порядкам, на 
де механизировать труд'1.
Идя во этому пути, ны ра­
бочей силой себя обеспечили. 
Сегвдзя зав жаловаться на то, 
что нехватает рабочих, ие ори 
ходвтея.
Но добились лв мы реши 
тельяых успехов в дело меха­
низаций тіаудоемввх рабѳт?
Тев. Сшии говорил: „Ду­
мать, что можие обойтшеь без 
механизации при ваших тев- 
sax рабвты в масштабах нро- 
изводыгва—іначит надеяться яа 
то, что можше вычервать море 
ложк»8“ .
Гегэря о механизаинв, тов. 
Сталин тут же предупреждал: 
„Эго ие звачіт, ковечнѳ, что 
нужно якобы забросить ручяеі 
труд. Навберѳт, ручней труд 
дмгв еще **деіг играть в про­
изводстве серьезнейаую роль".
Еенечво, с 19аI г. в дезе 
'мехзвязации вы шагнули да­
леко ваеред, но говорить, что, 
,мы уже механизировала как 
следует ваши работы в стров- 
тельстіе, ве врихрд««я.
А как обстоят дело яа ва­
ших стрзйках? Вет, например, 
в Тагиле стрѳвтгя егромныі 
рагонеетроятельЕыЁ гавод, раз- 
вего кетерему нет даже за гра 
вицей.
На cT?o§se этегв гиганта 
вроделава немалая работа, я» 
ё'гроииая раіота еще впереди.
К*!? же там вехаввзвровав 
тоудТ В®т наглядный нряаер. 
Ідем я® стройке—йраібдит ог­
ненный тоннель в скалкстов 
грунте. Стоят рабочве е кирка 
кя в лоиатанЕ. На s o l веярос 
— вочаау ей прв меняются 
«зрывные работы, отвечают— < 
ВИДИТ& ли, грунт та£«1 кэрв-j 
сты§, что яе получает; я вз?ы-{ 
вев, Я ио еовева веверид »те* 
му зззаіению и ириказал яро- 
вввеетя взрыз вря мве. В час 
нвчн среазвел!! взрыв я иелу- 
чмли егромнве ебрушеніе—ее- 
вебодндссь ет земляных раСет 
виёчг;ельгое количество рабо­
чих,
Наше вашпвестрееяие ехреп 
ле и раввілоеь. Ояо может и 
должно вооружать егрвитеаьст 
ве механвзніми, рёшятельво 
увеличив вх вывуекя вешенв 
качестве.
Не вадо д?биться тегѳ, вто- 
бы яа всех «тройках научи­
лась как следует иепельзовать 
кехааязиы, ііілносив загру­
жали нх.
С неумением иеханизяршть 
работы/ с безрукееть», е сов- 
ротзвлѳииев мехаказацив, коте 
рее ямеет йзсто яа мвогзх 
«тройках, надз решвтельва яе-
50ЙЧИТЬ.
„Лийзйдарозатк гвучть  ра 
бочей сйльі, унвчтеить ура в ни 
ловку, ержльно орган*зсвать 
зарямту, уяучшять Іытовыв у« 
левая раіочих—тякоаа эедача“ 
—говорил тов. Сталин.
Е ак у ваз теперь? Т-шерь у 
вае іо  жжение луг.ие яе ерав- 
аейЕ 2) в 1931 г., ва еще да­
леко не вее еде лаве, девадзая 
уравниловка не дебита.
Шм нужно С8мыи решатель- 
яка обравэм покончить о си­
стемой ias вазыгаамой .еред- 
аей ааралаты*. Это ничего 
иегоаорящаа Сеавбраіааа обе»-
личка в тот, кто предлагает 
„среднюю зарплату*, хечет на 
это! «снов® ергавшаовать труд, 
тот решительно ничего не 
вояямаст в вашей действнтель 
новтж и иозятвке. (Бурные 
авлодиёмевты).
Наде выполнить целике» в 
воляостью втореѳ условие, пс- 
ставаеняое тов. Сталгшыи,— 
уничтожить ураьянловкт и 
правильна ерг-.низовать вар- 
влату. Это будет могучим 
ерудаем в наших руках в 
борьб* за вебйлизацию резер­
вов тяжелой провывданвоети.
Тов. Gt»?sh гзворил о тов, 
что мадо снстематичесвв улуч­
шать бытовые условия рабочих. 
Кав у нае обстоит дело в *тои 
отношении?
Очень чаато говорят: чте 
поделаешь, нехватает вавита 
ловложенвй, нехвітает жил­
площади.
А знаем ля мы, какая жи> 
лищвая площадь у нас имеет­
ся сейчас. К вачалу 19*8 г. 
она составляла 8 вяллионев 
квадратных ветров, а к  нача* 
лу 1934 г .^ 2 0  млн. ев мет­
ров. думаете, что эю дарем 
далось. В Ж5лкщнее стревтель 
ство влежено более 4 милін- 
ардев рубіей. А і;аз--содер- 
жатса этя 'Дома? В векотерых 
яеетаі ^ дЛо деход^т да позер 
ных фактев.
А рабочЕІ свраводливэ тре­
бует удевлетверениа ег©' мате 
риально-бытовых занроеов 
Если зтего вы ве будем до- 
лать, ей будет аерохадвть е 
кеста ва весто и яекать, где 
ему дадут лучшую квартиру.
Наде еездать такне уелеввх 
рабо42 м, чтобы рви работала 
с висеавй вреязвод«5тель- 
ностью. Мы пестрояли прекрас­
ные заведы, $еха, агрегаты. 
Ісла они ае будут сбслужв- 
ватьея sas еладуот, вы вх 
выведем в еанем язнредолжи- 
тезьв'й вревева из строя
Я яелнЗ месяц ездил 
Урзлу. На ве5о:орых заводах 
разбили валисадвики, пссада- 
ли цветы и этим ограничи­
лись. Д іеты — вреврасная вещь, 
не, товарищи, есди при этом 
и весь завод в херешев сеетоя 
низ, честь в слава ван, яо 
еелв ивв іа іи  хоумте очка нам 
втирать, в цехах у вас бееяе- 
ряіок в грязь— этет аэиер ае 
пройдет.
I  негда берьбу зз чистоту 
ведут та і: берут tpansy в ва 
чинаш  чистить. ЕІз*тят наши 
яы, воют нош  а т. п., но не 
смотрите, есть лв масле в нас 
лейке иди ает. Чветзть ь*аши 
2ы ваде, чтобы евн блестеля. 
зо я і  на виаутву ве забывай 
те сказать машину— это нреж 
до всего.
Мало еще у вас культурно 
сти, велика еще кульщ ная 
стеталоеть, старые іавыан. Or 
ровная масса рааечвх вз дерев 
as вряьиа ка отройку, еегод 
вз еви—океплоатааиовнЯки. 
аркяли е тевв ваіыка^н » 
арванчваав, которые имелв 
дема. Эго верно. I »  *удеи ли 
мы врнтнма, яассвівюга ови 
детеляма этого или рвшр?ем 
наступле ве гретая эте і бес 
культурвоств в аетякса ваг*
ред а культуриэа рабэта и 
культурному быту.
Тоз. Ставив гомрід, что у 
.нельзя .больше терпеть обез­
личку в провсв9дте“ . Чтоіы 
взбазяться от этого зла, надо 
яо-вовоку оргавмзезать тртд. 
вадо расставить еалы такал 
образам, чтобы каждая грукиа 
рабочих отвечала яа работу, за 
иеханвзмы. за станки, за ка­
чество работы.
Мы, вожалуі, формальна 
обезличку увачтожилв. Теиерь 
к  каждому агрегату вриивеа 
лено овределадкое лвцо, essa 
не вевде, то в большинстве 
случаев. 0ѳ этим дело не кея- 
чаатея. Еели к даавому агрега 
ту, данному станку прикреп­
лен, допустим, Иванов,‘ ведь 
•те отнюдь ие значит, 5чтз 
обезличка уничтожена. Обе* 
лнчка уиичтожена телько тег 
да, еели Иванов дейггввтея, 
яо хорошо ухаживает за м о ­
е м  станков, держат его в чи­
стоте, приводит в порядок, ос 
бзил яа нев работу и ®в ва 
деле отвечает за этет ставен,— 
Еет тегда ©безлвчка унячтоже 
ва по существу, а яе форвазь 
не. А есля этего но сделано, 
обезличка все еще торжеству- 
от.
Тев. 8тав§н говервл: Лтебм. 
нодкять нынешние теавы и 
маоштабы вроязведства, нуяие 
добиться того, чтобы у работе 
ро класса ©ша саея собствен— 
ная проззводстБевіо-технзчв 
екая аятеліигевция".
Мн ее создали, мн се2?а« 
вмеев енею пролетарскую тех* 
ва?ес5?ю ивтеллигевцвв,— 
это весемяевпо. Мы вввеа до 
сятка тысяч новых ввжеяерев. 
Это наша гордость. Работает 
езя иевлохо. К перечислял 
гекоторых ваших вчерашвях 
и сегедвяшнвх взне&йК'Льцев- 
ввзеверо?, к нив межяо при­
бавить мнева ‘асяча партий­
ных и босзартийаых нажеяе- 
ВО * РѲВ а ТМВВЯОВ. которые добя- 
•-затея немалых успехов. Ее 
мы нз можем на втом усво. 
козться. Те, что говорил тов, 
Бтаяин о С05ДЙВИВ вреизгедст- 
веино-техвичеекой ввтеллвген 
дни рабочего класса, нужно 
авлвввв s нелвостью иретв) 
рять в жаань.
Тев. Сталин говорил о ста­
рых инженерных кадрах. О я 
говорил тогда, что ваметвлоя 
яерелов з отаешеввк автчвв-** 
гэ участия старого кнжевер- 
ства б сециалиііичееком етіюн 
тельстзе. Теперь кы нг«ом 
сказать, что стар^ нвженер- 
ство с нави. Ѳбясаиностьа 
@%бствяков врсмкЕлеавоетя 
Т:вшг'я широкое исиольаова- 
няе таерчесной вввцватввм 
ияжевервых сал.
Тев. бтвлвн говоря л: 
обссвочи-іь дальнейшее рзізер 
шизике нром^иленвоств ж 
сельеюго хгзчіства, нужно де 
озватьея тоге, чтобы вуетни» 
в дві-о кевыя асточввкв яа- 
аоілокя*, ліквйдиревать бес  ^
хоаяйотаеиіоеть, внедрить хоа 
раеіет, свзаить гсбестовмостн 
к водвять ввуірааройышленаое
ПаяСйівЕЕС-4*. 
і^хвнчі. :1в с*.’, на 4 стр.).
Окончание речи 
тов. Орджоникидзе
(Начало см, на 2— 3 страницах).
•  Ф и з к у л ь т у р а  * 
В С Т Р Е Ч А  Д Л Я  У Ч Е Б Ы
этем
а?
отвоше-Как у яас 
вин обстоит деле? Надо ска 
вать, чте до врошлого геда мы 
еадяь энергичко ковышалв се 
^стоимость. В этем году сни­
зала. ЭДашнлоетроение дает 
наконлекие. Даже черная ме 
таллургая я уголь «тали енш- 
жата себестоимость. -Эго нее 
верно. Ям если мы расшевели 
■те резервы, о которых я гово­
рил, если мы будем работать 
лучше, чем мы работеем, ес» 
ли мы бглвы расходовать ма­
териалы экояемиее, чек мы 
расходуем, т-гда накоплена 
у вае будет весравлено боль­
ше.
Надо работать во-хозяВстаев 
ному, экономно, с расчетом, ве> 
до накоплять средства и стре 
ать дальше. Мы можем дать 
гораздо больше наквалепай, 
чш мы даем сегвдая.
Тев. Сталин требовал „по-нс 
вону работать, по-невему руко 
водить'1. ,
Тев. Ставки требовал, чтобы 
„наши хозяйственные руково 
дителн руководили предприя­
тиями нѳ „воо$ще“ , не „с вез 
духа", а конкретно, предметно, 
чтобы оаи подходили к  каждо 
му вопросу не в течки зрения 
общей белтовва, а строго дело 
вым образов, чтобы вин не 
ограначізвалагь бумажное от­
пиской или обиьми фразами и 
гезувгамв, а іхедили в теіви 
ку дела, вникали в детали де­
ла, гнахали в »мелочи“ , ибо вз 
„молвчей строяіся теперь вели 
аиа дела\ *
•Нужно ли «тавять этот во­
прос и сегодня, или межет он 
уже решен? По-веему, надо 
етамть его ео всей остротой. 
Тав, как мы руководим сейчас 
(это оіебенЕв относится ко use 
ген вагаим главкам н трестам, 
а также ко м sc гам директо­
рам), та* ууш одит* не?ьзг.
Директор гаводз, если оа хе 
решай директор (а у see та­
ких директоре* кнеется уяѳ 
порвдечяее количество),д*лжез 
хорешо звать каждый уш ов  
свеего еавода, он должен знать, 
по краВяеЗ мере, командные 
состав до бригадиров вклвча 
тельво, лучших удзрзахов, 
ввать, чем ои жвает, вак рабе 
тает. Если ен этого пе зніет, 
если он в нровзводот^о не раз 
бараеш, не может еч быть 
харошан днрагто?ва. Дело т о  
сига техника, несомненно» 
врэдванулось взер'ед, и рэзѵль 
тат этогв в завешаем году мы
имея. Но уход за машхшшж, 
ва иоханизваиа а агре. • ;:-к 
нрммо-така варварски!. Еели 
уход во улучшай, щн погубив 
я л е н ы . Вчвму это а у дкректо 
ра П[.®двр*ятвй должны уде 
лять самое тщательнее вакма- 
н е .
А гак уаравляют наш» тре 
нроіти 
" Упо
погкерее кимо бш бравві, ста* 
раются проскочить мимо.
Надо во многом изменить р I 
ководетво и нашим главкам.
Оя должен руаѳведать по-еа- 
слоящему. Когда нрдармтия 
требуют что-либо от него, он 
должен тщательно все прозе 
рить, да-»ь такую нрегрзиву 
. воему предярияткю, чтобы овй 
■шла нааряженяей, чтобы бы­
ли использованы вее яроиззод- 
ствеаныз мощности пр»дария- 
тия, заставлять эту программу 
выаелнять.
Если бы мы все лучше руко 
водили, были бы лучшие ре 
зультаты. Я это говорю не 
дія тэго, чтобы просто людей 
швльмевагь. А  чтобы шельио 
вать ж дивкредитнгевать на м  
недостатки, вскрыть, вешать 
их вам, чтобы завтра мы до 
бнлись их устранения (апло­
дисменты) и, чтобы наша тяже 
лая нромышевнесть, которой 
эаша аартия, наш Ставня уде 
ляет таксе огромное виимйпие. 
как следует органшвала про 
изведстго, капитальное стро­
ительство в могла оавтти к 
Сталину в сказать ему: все 
твов уіаеавия, которые ты вам 
дал в' свівх шеети условиях и 
sa X V II «‘езде, мы, работнике 
тяжело! вромьшлезновти е 
партийные и беснартвйные, ее 
всей энергией. по-ёольшеваст 
ози проводим в жаввь и добь- 
емея аочетиего ярава доложить 
тебе: тяжелая йромылеавоеть 
уверенно шагает вперед. Вот 
чего я хочу, когда аодвергаю 
критике и щ  работу (бурные | "~л'аа“ 
аплодисменты). | в
1:1— ё таким счетом закончи­
лась встреча Свердлевев--Пер­
воуральск по футболу.
Эта была одиа as самых 
янкресинх вехреч ие только 
ддя команды ныяешеіго гево- 
на, но и в истории сущеетво- 
в&^ия футбольных команд 
Первоуральска о самого нача­
ла возникновения этого вида 
спорта.
24 еевтяб^я на озонь екром 
ном но размерам и удобствам 
Первоуральском ноле, защищая 
Свердловск — нркіутствоваяа 
ода и аз лучших мастеров обла 
ста ее футболу. >
В состав гторой сборной 
Свердловска были включены: 
внсайд і- й сборнгЗ Свердлевсаз 
—тов. Ъессонов, мри встрече с 
Первоуральска в сеетаве 2-1 
сборяой— нгравшай ва свеем 
месте; центром ваиадеивя 
Свердловска стоял изввствыЯ 
всему Уралу тов. Фомичев,— 
игравший в сЕое время в сбор 
вей Урала, а ате и в пергой 
ебэрмой Свердлозса нол^лево- 
го нападения, и тсв. Нолева- 
тое, в евое г.ремя блестяще 
защищавший верста сборно! 
Уіала,—на этот раз стіял бе­
ком у веріт Свердлевска. Кро­
ме того, весь сітальвой еестав 
2 ей сборг&й Сіерд. .века пред 
ставлял нз себя х'орошо тренн- 
рованях н ояытннх «редста- 
ВЕтелей- футбольных команд 
областного города.
Бее это говорит sa то, что 
первѳуральцаи былз на кого 
вавадать и было от кого ггц і 
щіть сиэртиваую честь вашего 
раіоаа.
Когда сѵдьа неказались на 
воле и свасток взгестал е 
вшходе команд— многотысячная 
бмеаьщ кеі* ванерла 
ежидавва.
«ты? И они етарают'я
Победи мы можем добить г і 
при одном неяремевием уело- 
е і и , — если все наши хезяй- 
етвбнваііИ, прежде всего и 
равш е веего, будут хор-зшаия 
яазтийиама,—-а говорю о чле 
вах партаи, а ваши б*вв»|тий 
иые хезяйствевнаки в ияжеве 
ры будут еаиымн добросэввет 
выив а лр-дінннни рѳдиае 
р&бі.никами.
Тзвариши, если мы е вами 
яо -большевистскз возьмемся 
за дело, мы ноб^дэкосао завер­
шим этот год и заявим вашей 
паріва н YH в'езду севот^в в! 
той, чте врогранма .1934 г. тя 
жвлеі Я|онвшл#нно«іі) в де 
лом высолнега.
В третьем году втеі»оі.пяти 
летка'у тяжело! . аромишіен*
аости новые, большие и отваг 
ствеввае задачи, но у пев есть 
мощная щ м т и н ііл іс в н ж і ар­
мия н эта армия делжіна быт» 
в ававгарде развеузутега соцн 
алксгвческоге настуілеиц Ш9 
всему фронту. Разрешаю зті«  
завовчать а передать вам при 
?ет ет Центраіьиіго Комитета 
вашей комауніствсксй ва? 
таи §®льш«аиіев и Севета Ма 
родных Конвее»ров Севетскего 
Сеюза (бурана авдцнемевты, 
переходя шр в я іімнай.
Под азлодлсмеаты 'зрвтелейі 
гости и хозяева ъ-аглй и вы*; 
строилась ва центре. В толпеі 
раздалась возгласи, выражаю 
п*ие я*доуменае-:-аочему хезяе 
ва вместо' добротных г.елко* х 
наев вышла в „игом одея­
нии", а га гостях вравуются 
хезяКсвЕе майки?
Об лсаяетея это вроьте.
По ряду обстоятельств ма^гих 
игр ков Свердлевска поездка 
в Первеуральс* заехала вра- 
евгех, невжидавае, аастюиов 
нз «казамеь аед рукой, ?оэм- 
ыу зо ш в а  втда|и свом майки 
гестям.
Начало аервогз тайма озва- 
виновалойі дружным наварен 
гостей и веаеторой раотерян-
востью хозяев. Быде заметно, 
чт0 госта уже знают с кем 
играют, а хозяева прощупыва­
ли способности и выявляла 
возможные особенности в врие 
мах протаввика.
Во втероВ половаае тайма 
вергоуральцы, оввонгшнсь с 
„планом работы“ гостей, 
кзяіи инвцватаву игры ва 
себя и, часто наседая на во­
рота противника, неоднократ 
на ставили саердловцев в весь 
иа опасное положение.
Не... как J08 догадно, но вам 
вриходйтся аиторихь на так 
давно высвазініое оиределе- 
НЕ9, что нападение вервоураль 
цев бо освоил» техваку ударов 
-но воротам.
Говоря об опаспэсти, угро­
жавшей гостям в кевцв норвс 
го тайма-, мы имеем в виду т® 
обстояіельетво, что в течение 
его несколько раз особенно 
выделялись три момента, ко 
торые могли результат  
игры первого тайма „размо 
чить“ в пользу хозяев.
Первый момент', левый край 
нападения Первоуральска, яолу- 
чив мяч от своего яояулевого, 
удзчно обоЗдя едвого иолуза- 
щитвика прятавиикз, при от­
сутствии бека Свердловска на 
евоем краю, нелучвл возмож­
ность иослать няч в ворета 
и... дал „мази\ Мяч прошел 
по левую сторону ворот.
Второі  меиент: ^вравнй 
край Первоуральска, добрав­
шись с мячом на „убойиую 
диетанцЕю", правда, резке, яо 
не точно аоелаз мяч, „иобесио 
ко н іи верхнюю рейку, 






И, такн н  образом, первый 
тайм закаи ч зіавтся  „сухим* 
ечетем- - 0:0,; 
f Вз втерев тзЗн е , і в р в е у р а »  
вы  п е к а з а ій  свою выиовля- 
гость. И гр а  н а :~ ’ась е я  а во 
удшааоа э в е р ш  в хозяев и 
велась одвяаковнн  темаон от 
з а ч а л а  тайна и до ьонаа. Во 
втором т а ім а  X08SPB3 заст ав и ­
ли гестеВ ечевь много сил « •  
jfu -S T h  ча зи ц я ту  свеих во 
рот. Не в е  учли хозяева одна 
го к& леж звяв, иеволазеііавие 
so rt рог» могло увели чи ть  
счет ? вользу нх.
К ? г р  свердивцы а м у ч н а з  









О аи былк мораньне „ тяж е­
ло раненыъ. Удар во спорта* 
кай чести свердлоацев, вод* 
креядеяный явкам »§ет#ргом 
Зрителей, заставил гостей на- 
прячь все вилы, чтобы не до 
пустить второго мяча и в 
верву» очередь, ковечвэ, скви­
тать . /
Оаи (госта), не с т е ш т *  
во всеуелышааие, водбадри 
аая друг друга и, к  зжалению, 
без»астенчи80 допуская ряд. 
грубоотей, ринулись яа ворета 
хозяев, а хозяева ч>продолжали 
игру ярвжним твмпои.— Это Е 
дало возмежаѳсть Свердлова 
добиться яервоечвредаой це^^ 
—сквиіать счет.
Хезяева, водбодреаиые мачек 
в свою вельзу, должны был», 
учесть, что это всколыхает 
противника и теик ягры нуж 
во всемерно усиливать е расче­
том, если уж на худой ковеег 
не ,яедарить“ гостям еще влч. 
другой, то пе краёнеі игре ве 
доаустить их и своим в®ро~ 
там.
Псмвя, что кратнка наеех 
бевсиоршее вэонатыг. ющее во 
воех втаешеииях алиание, 
должны отметить, чте у и?аае- 
го края и полуловего ^аваде» 
вне йервеуральска нребквают* 
ся аркяе проблески я н д е в и -  
дуалягма—задержка мяча г 
ряде приемов, вмзыі&шщег , 
возгласы восторга а одебреи: 
у зрителей 50обще и у 
лельщиков" в особеаяолти, иг 
ве дающих Я9імв№львых 
результатов для вгего коллек­
тива.
После окончания игры, во 
время товірашееЕгго ужиаг 
тестей ж хезяев, уполаааемыс 
выше крупные’ мастера футбо­
ла и судья (вредставвтели еб- 
ластнзго совета физкультуры; 
отметили, что Первоуральска*: 
еборйая команда, несмотря п: 
то, чте она оугааязевзаа всегв 
2 месяца теиу назад, вс« 
свое Существование не имев: 
ни одного воражввка, что со- 
фш  комашды вполне оярадн- 
іі т свое яазвачеаие—заши­
та гь г^ор;авзую кі»у І- 
нейшего икдугграального цент 
ра еблаети.
Озя дали ряд вравтическазе 
советов, иавраелениых г. даль- 
росту команды, горя­
чо благодарили руЛведетвс 
района в еод«!Ктиі физкуль» 
туряіий  *а радушны! гора- 
чий ивием. И.
ЛВ'ом. 6 бл,атл ЛГ54§ ІЬрво^р-іЛьс: іѵ  tu n , в ,д.
Н а ч а л с я  п р и з ы в  р о д и в ш и х с я
■а ..........  Р яб к о в9. вуг а л ы о  не воД- У*в»в * BWJ?® кяуои, так  ■
В клуба нм. Л ев г за  (на 
Хромпике) 25 сентября начался 
правы в в Краевую врмшо рэдив-
Tot. Рябков». 
і-Г'Тйвйл*сь к встрече
в с в о в  и в aeps’J ' Д»*ь . , “РЙ8Н‘
д евразн » - р в в ій а е ѳ  *едоо*а*ачно.
25 ссвт!!с'ря, отілвхся в 1912 голу. Первыми j вв й_
эроходят иркаы» труввтроввчи. I *<в; И« ПР«ОуГѵ.»*0- “'
РОКК'А ни- 
хстя тсв. 
уйму обещ»профсоюз Рлбзоз д»л целую уя у соада- 
очао удгі ияй о встрой  важнейшей пояи- 
i Z L i S l  *ш чее*ой ш аню ш вя, Рявжош обп-
Орщевтввнаості,
РОКК, Огзв аадоот*5очйо — -
л пт  «иішанвя этому важаейшв- *ичеоко® вамианіш 
му вопросу. Клуб гз  л»дгвтов- *»ан оы* .-? ?&т * ™ ья’вва С08Иа 
лея з  "рному црвеы в^ввое, ху- 
дощеоэвеийо оветдвлен далеко 
иаудовДатв о ;.вта йьйО.
В «лубе м-'-т яронзведѳтвевяой 
ВѴста"! it, кот ір у г , неос^веано, 
могли оргзчиаок.ать Трубстрой к 
Хр*кзв«. Эти о; гаг;:а/--.ая име­
ют вод вялы щ я /тбгр , что_>ы 
сргавпіозшяно 1 гретвтъ первый 
довь лрвгм ва. 8  «.чве- учебянй 
вуант «е сОеоавчи.і реев; у» вы 
ставку, етавцяя '>ом цяк ве ра­
зукрашена ни одним .'•.^зукг-м. 
Вое эія BtTOMy, чго вея содго- 
тй*ва к призыву б ш а  аоставле- 
ва в а самотек.
Организация РО КК‘л. в лице 
«Под » іаквнеи
тельно яжЩ в м м и й й н о  в 
цязвый деЕі> ре оорв«л.
Огвз. ;• лаяв т>5 . Мазрова, не 
обесилчня выставку '5 продажу 
яе бхедвмя'’ лзтер туры, сиокоЗ 
но продолжает бездеяьичать.
Слабо гровеа п дготовку в 
влуЗ в лей® тов. Рккатина. Он 
взял яз себя полное художествен 
н'э ібелужпг-и-,:г. и от предла 
Гаем: й ему оОмоЩЯ откааался, в 
ревуяьт&те кудежеетмввов офор-
Первый день призыва крошек 
георганяяовавно, люди првходк 
ая вамік ао севе ве» руководите- 
а*».
Этот кедоеткгок должев быть 
учг.н и усграаеа в иоелѳдующве 
дяв ор и зы в к я  каждая лрганяза- 
цзя долж и направлять депрш- 
зывкижов срглинзовакно, а г.бще 
отвеквые ергаагзадпи os ей ошвб 
вя должны устрани г ь в течение 
суток, на уеду яврестроать евою 
работу и бееоговерочко обеоие- 
пять водяакнук» большезкстскук? 
встречу приямвающихся в ркдьт 
Краевой араин.
Саргевн.
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